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MUHAMMAD KASHAI RAMDHANI PELUPESSY: Self-Efficacy as a Mediator 
between Anxiety and Achievement of Indonesian Badminton Teenage Elite Athletes. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate Program, Yogyakarta State University, 2019. 
The purpose of this study was to find out: (1) the effect of anxiety on self- 
efficacy, (2) the effect of self-efficacy on athlete’s achievement, (3) the effect of 
anxiety on athlete’s achievement, (4) the effect of anxiety on athlete’s achievement 
through self-efficacy. 
This research used a quantitative approach with ex-post facto research design. 
The subjects of this study were Indonesian badminton elite athletes who competed in 
Cirebon Open 2019. The subjects were 41 athletes consisting of 24 male and 17 female 
athletes. The data were collected using Self-Efficacy Scale constructed by the 
researcher, Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2), and achievement 
documents obtained from the committee of Cirebon Open 2019. The data analysis 
technique used was regression from Hayes or ordinary least squares (OLS) which was 
installed on SPSS versi 23. 
The results of the analysis demonstrated that self-efficacy did not significantly 
mediate the effects between the athletes’ anxiety and achievement. However, this 
research showed that there was a significant negative effect of anxiety on athletes’ 
achievement. Therefore, it was highly recommended to relieve anxiety on athletes 
through improving arousal. 
 







MUHAMMAD KASHAI RAMDHANI PELUPESSY: Efikasi Diri sebagai 
Mediator antara Kecemasan dan Prestasi Atlet Elit Remaja Bulutangkis Indonesia. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kecemasan 
terhadap efikasi diri, (2) pengaruh efikasi diri terhadap prestasi atlet, (3) pengaruh 
kecemasan terhadap prestasi atlet, dan (3) pengaruh kecemasan terhadap prestasi atlet 
melalui efikasi diri. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 
ex-post facto. Subjek penelitian ini adalah atlet elit remaja bulutangkis Indonesia yang 
bertanding di Cirebon Open 2019. Subjek berjumlah 41 orang yang terdiri dari 24 laki- 
laki dan 17 perempuan. Data diperoleh melalui skala efikasi diri yang di konstruk oleh 
peneliti, Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2), dan dokumen prestasi yang 
diperoleh dari panitia Cirebon Open 2019. Analisis data penelitian menggunakan 
regresi dari Hayes atau Ordinary Least Squares (OLS) yang di instal ke SPSS versi 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri tidak secara langsung memediasi 
efek antara kecemasan dan prestasi atlet. Namun, ada pengaruh yang signifikan 
kecemasan terhadap prestasi atlet. Oleh karena itu, disarankan untuk 
meningkatkan arousal. 
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